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?? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????? JAMSTEC??????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????
2 ?????????
?????????????????? Ω????Ω ? R2 ?????????????????
t = 0 ?????????? 6 ????
U, V,H, u, v, h : Ω× R≥0 → R
???????????????????????????:
(x, y) ∈ Ω ? t ∈ R≥0 ????
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1) U(x, y, t) ? V (x, y, t) ???????? t ?????? (x, y) ???? x ???y?????
2) u(x, y, t) ? v(x, y, t) ???????? t ?????? (x, y) ???? x ???y?????
3) H(x.y, t) ? h(x, y, t)???????? t ?????? (x, y) ??????????????
??????????????????
???????????????????????????? ( [3, ? 2?]):
Ut − fV + gHx = −AU
Vt + fU + gHy = −AV
Ht +D(Ux + Vy) = −BH − αh
ut − fv + ghx = −au+ γU
vt + fu+ ghy = −av + γV
ht + d(ux + vy) = −bh
????Ut = H/t?????????????????????????????????????
1) ?? A,B > 0 ??????????? Rayleigh???Newtonian?????
2) ?? a, b > 0 ?????????? Rayleigh???Newtonian?????
3) ?? D, d > 0 ???????????????
4) ?? g > 0 ????????? f ??????????
5) ?? α ≥ 0 ? ??????? (Q) ? h ???????
6) ?? γ ≥ 0 ???????????????????
3 ????
????????? A,B, a, b, d,D, γ ?????????????????? [3]????????
????????
A = 2× 10−6[s−1], B = 2/3× 10−6[s−1], a = 10−7[s−1], b = 10−7[s−1],
D = 400[m], d = 0.2[m], γ = 5× 10−7[s−1]
???????? g? g = 10[m/s2] ?????????
???????????? f ? ???????? ω ??? φ ?????f = 2ω sinφ ??????
???????????????? f = 10−4 ???????????
?????? α ?????????????????????????????????,[3] ???
???????????????? α ??????????????????????????
?????????????????????[3]???????????????????
(U, V,H, u, v, h) = Re((U0, V0,H0, u0, v0, h0) · ei(kx+ly−ωt))
????????????????????U0, V0,H0, u0, v0, h0, ω ∈ C ?????k, l ∈ R ???
???? Re : C→ R ???????????
??????????x, y ??????????? 2pi/k ?? 2pi/l ??????????????
??????????
10−7 ≤
√
k2 + l2 ≤ 10−5
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?????????
???ω ∈ C ??? ωi ∈ R ????????ωi ?????????? t ???????????
?????????ωi ≥ 10−5 ????, 106 ? (? 2??) ??????? e10 ????????
???? ????????????????????????????????????????
???????????????0 ≤ ωi ????????????????
0 ≤ ωi ≤ 10−5
???????????
??????????????????????????????????????
?? 1. 1) U0, V0,H0, u0, v0, h0, ω ∈ C ? k, l ∈ R?????
(U, V,H, u, v, h) = (U0, V0,H0, u0, v0, h0) · ei(kx+ly−ωt)
?????????????????????????????????????????
2) ?????????????????
10−7 ≤
√
k2 + l2 ≤ 10−5, 0 ≤ ωi ≤ 10−5
?????????? (⋆) ???????????
???????????????????????????????
?? 2. α ???????????? (⋆) ????????????????????????
4 ???
???b = a ????????????????????? (⋆) ???????????????
???
?? 3. α, ωi, κ > 0 ???????????????
1) ?? U0, V0,H0, u0, v0, h0, k, l, ω ??????
(a) κ =
√
k2 + l2,
(b) ω ???? ωi,
(c) (U, V,H, u, v, h) = (U0, V0,H0, u0, v0, h0) · ei(kx+ly−ωt)???????????????.
2) ??????????????????
8(ωi + a)
3 − 2E(ωi + a) + F = 0 (1)
(ωi + a)
3 − E(ωi + a)− F = 0, (2)
???????E,F ? κ, α ?????????
S =
dgγακ2
B(A2 + f2) +Dgκ2A
E = −(f2 + dgκ2) + SA
F = −Sf2.
??????????????????????????????
?? 4. 2× 10−3 ≤ α ≤ 12 ????? (⋆)?????????????
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??. ? (1) ? ??????
α =
B(A2 + f2) +Dgκ2A
dgγκ2
· 8ω˜i
3 + 2ω˜i(f
2 + dgκ2)
f2 + 2Aω˜i
,
??? ω˜i := ωi + a ?????
????? κ ? ω˜i ???????????? α(κ, ω˜i) ????κ ? ωi ? 10−7 ≤ κ ≤ 10−5,
0 ≤ ωi ≤ 10−7 ?????? α(κ, ω˜i) ????? αmin, ???? αmax ???. ?????????
??? αmin ≤ α ≤ αmax ????? α ????????????? κ ? ωi ??????????
? αmin < 2× 10−3 ?? 12 < αmax ???????
??
f2 < f2 +A2, f2 + dgκ2, f2 + 2Aω˜i < 1.1 · f2
???????????????????????????
(6.6 · 10−15 + 8 · 10−3κ2)(8ω˜i3 + 2 · 10−8ω˜i)
1.1 · 10−14κ2 < α(κ, ω˜i)
<
(7.4 · 10−15 + 8 · 10−3κ2)(8ω˜i3 + 2.2 · 10−8ω˜i)
10−14κ2
?????? β1(κ, ω˜i), ?????? β2(κ, ω˜i)????????? κ ?????????ω˜i ???
???????????????αmin < β2(10−5, 0+ a) , β1(10−7, 10−5+ a) < αmax. ??????
???β2(10−5, 0 + a) < 2× 10−3 ?? 12 < β1(10−7, 10−5 + a) ??????????????
?? [3] ???α ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?? 5. α ≤ 1.5× 10−3 ????? (⋆)??????????????
??. α < 1, 10−7 ≤ κ ≤ 10−5 ?????????????????E,F < 0 ??????????
????????? (2) ???????????
????? α, κ, ωi ?? (1) ??????? α ≥ αmin ?????????????
α ≥ αmin > β1(10−5, 0 + a).
???????????????? 1.5× 10−3 < β1(10−5, 0 + a) ???????????????
3 ???????
5 ????
?????????????????????????????????????????????
???????? α ??????????????????????????? 4 ???????
????????????????????????????????????????????
?????????? α ?????????????????????????????????
????????
????
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